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（直売所番号 50 と 52）では 17 種類，秋田（同 17）
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3 鹿角 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
4 鹿角 ☆ ☆ ☆ 3
5 鹿角 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
6
大館
市 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
7
北秋
田 ☆☆☆ ☆☆ 5
8
上小
阿仁 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7
9
北秋
田 ☆ ☆ ☆ ☆☆ 5
10 大館 ☆☆☆ ☆ 4
11 能代 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
12 能代 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
13 三種 ☆ ☆ 2
14 八峰 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
15 秋田 ☆ ☆ 2
16 秋田 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
17 秋田 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 11





20 井川 ☆ 1
21 井川 ☆ ☆ ☆ 3
22 潟上 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9
23
八郎
潟 ☆ ☆ ☆ 3
24
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ 3
25
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7
26
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9
27
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8
28
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7
29
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
30
由利




☆ ☆ ☆ ☆ 4
32
にか
ほ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6
33
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
34
由利
本荘 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
35
由利
本荘 ☆☆ ☆ ☆ 4
36 大仙 ☆ 1
37 大仙 ☆ ☆ ☆ 3
38 大仙 ☆☆☆ ☆ 4
39 美郷 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6
40 美郷 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6
41 大仙 ☆ ☆ 2
42 仙北 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9
43 仙北 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ 11
44 大仙 ☆ ☆ 2
45 大仙 0
46 大仙 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8
47 仙北 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5
48 仙北 ☆ ☆ ☆ ☆☆ 5
49 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
50 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 17
51 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7
52 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 11
53 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
54 横手 ☆ ☆ ☆ ☆ 4
55 湯沢 ☆ ☆ ☆ 3
56 湯沢 ☆ ☆ 2
57 湯沢 ☆☆ ☆ ☆ 4
58 湯沢 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6
59 湯沢 ☆☆☆ ☆ ☆ ☆ 6
60 湯沢 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7





63 湯沢 ☆☆ ☆ ☆ 4
64 湯沢 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8
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The Research of Traditional Vegetables in Akita 
Survey of the State of Production and Sales in Akita Prefecture 
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Kaidobata-Nishi, Shimoshinjo-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: yyoshizawak@akita-pu.ac.jp  
Traditional vegetables are defined as those locally grown for a long period of time and closely related to the traditional cuisine in the area. These 
vegetables are also called heirloom or indigenous vegetables and are typically sold at local farmer’s markets. However, the production of these 
vegetables is gradually decreasing because of the difficulties in production and marketing. In Akita prefecture, there are 30 cultivars of traditional 
vegetables, and Akita prefectural authorities are interested in their application to business and tourism. Researchers are interested in the diversity, 
improvement of cultivating methods, and food functionality of these vegetables. Thus, we investigated as to which of Akita’s traditional 
vegetables were available at that time. We sent questionnaires to the local farmer’s market asking the state of production and sales for each market 
and its surrounding area. We also asked regarding the cultivars of vegetables that were sold. We found that the locality of the vegetables was a 
significant factor in sales. Furthermore, we discovered a green leafy vegetable that may be recognized as a new traditional vegetable in Akita 
prefecture.         
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